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ÍÅÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÐÈÂÈÇÍÛ
Ïîíÿòèå G-ïðîñòðàíñòâà áûëî ââåäåíî Ã. Áóçåìàíîì â ðÿ-
äå ñòàòåé 40-õ ãîäîâ 20 âåêà. Ïîäðîáíûé îáçîð òåîðèè G -
ïðîñòðàíñòâ ïðèâåä¼í â êíèãå [1]. Â ÷àñòíîñòè, â íåé äà¼òñÿ
îïðåäåëåíèå G-ïðîñòðàíñòâ íåïîëîæèòåëüíîé êðèâèçíû.
Â ñòàòüå [2] äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî âñÿêîå G -ïðîñòðàíñòâî Áó-
çåìàíà íåïîëîæèòåëüíîé êðèâèçíû ÿâëÿåòñÿ òîïîëîãè÷åñêèì
ìíîãîîáðàçèåì. Îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì â äîêàçàòåëüñòâå ñëó-
æèò êîíñòðóêöèÿ êàñàòåëüíîãî êîíóñà KpX ê äàííîìó ïðî-
ñòðàíñòâó X â åãî ïðîèçâîëüíîé òî÷êå p . Êîíóñ KpX ñòðîèòñÿ
êàê ìåòðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî ñ íîâîé ìåòðèêîé d , çàäàííîé
íà òîì æå ìíîæåñòâå X . Ñâîéñòâà êàñàòåëüíîãî êîíóñà ïåðå-
÷èñëåíû â ñëåäóþùåé òåîðåìå.
Òåîðåìà 1. Ïóñòü (X; d)  îäíîñâÿçíîå G-ïðîñòðàíñòâî
Áóçåìàíà íåïîëîæèòåëüíîé êðèâèçíû. Òîãäà åãî êàñàòåëüíûé
êîíóñ KpX = (X; d
) òàêæå ÿâëÿåòñÿ G-ïðîñòðàíñòâîì Áó-
çåìàíà íåïîëîæèòåëüíîé êðèâèçíû, ïðè÷¼ì
 äëÿ ëþáûõ y; z 2 X âûïîëíåíî íåðàâåíñòâî d(y; z) 6
d(y; z);
 îòîáðàæåíèå Id: X! X ÿâëÿåòñÿ ãîìåîìîðôèçìîì ïðî-
ñòðàíñòâà X íà KpX;
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 ñåìåéñòâî ïðÿìûõ â ñìûñëå ìåòðèêè d; ïðîõîäÿùèõ
÷åðåç òî÷êó p; ñîâïàäàåò ñ àíàëîãè÷íûì ñåìåéñòâîì
ïðÿìûõ â ñìûñëå ìåòðèêè d; ïðè÷¼ì âäîëü êàæäîé òà-
êîé ïðÿìîé âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî d = d;
 íà ïðîñòðàíñòâå KpX äåéñòâóåò ãðóïïà H ïîëîæè-
òåëüíûõ ãîìîòåòèé ñ öåíòðîì p .
Îäíîñâÿçíîå G -ïðîñòðàíñòâî Áóçåìàíà X íåïîëîæèòåëü-
íîé êðèâèçíû íàçûâàåòñÿ ïðîñòðàíñòâîì êîíè÷åñêîãî òèïà ñ
âåðøèíîé p 2 X , åñëè òîæäåñòâåííîå îòîáðàæåíèå Id : X !
! KpX ÿâëÿåòñÿ èçîìåòðèåé. Ýòî ñâîéñòâî âûïîëíÿåòñÿ òî-
ãäà, è òîëüêî òîãäà, êîãäà íà X äåéñòâóåò ãðóïïà ïîëîæèòåëü-
íûõ ãîìîòåòèé ñ öåíòðîì p . Â ÷àñòíîñòè, êîíóñ KpX ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîñòðàíñòâîì êîíè÷åñêîãî òèïà ñ âåðøèíîé p . Äåòàëüíîå
èçó÷åíèå ãåîìåòðèè ïðîñòðàíñòâ êîíè÷åñêîãî òèïà ïðèâîäèò ê
ñëåäóþùåé òåîðåìå.
Òåîðåìà 2. Ïóñòü (X; d)  îäíîñâÿçíîå G-ïðîñòðàíñòâî
Áóçåìàíà íåïîëîæèòåëüíîé êðèâèçíû êîíè÷åñêîãî òèïà. Òî-
ãäà îíî èçîìåòðè÷íî íåêîòîðîìó êîíå÷íîìåðíîìó íîðìèðî-
âàííîìó ïðîñòðàíñòâó ñî ñòðîãî âûïóêëîé íîðìîé.
Òàêèì îáðàçîì, G -ïðîñòðàíñòâà Áóçåìàíà íåïîëîæèòåëü-
íîé êðèâèçíû ìîæíî â îïðåäåë¼ííîì ñìûñëå ðàññìàòðèâàòü
êàê ñèíãóëÿðíûé àíàëîã ôèíñëåðîâûõ ïðîñòðàíñòâ.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  14-01-00219 À).
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ÏÎ ß×ÅÉÊÀÌ
Ïóñòü mi , i 2 N ,  íåçàâèñèìûå îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûå
íåîòðèöàòåëüíûå öåëî÷èñëåííûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, îïðå-
äåëåííûå íà âåðîÿòíîñòíîì ïðîñòðàíñòâå (
1;A;P1) , (i1; . . .
. . . ; iN ) , 1 6 i 6 N ,  îáîáùåííûå íåçàâèñèìûå îäèíàêî-
âî ðàñïðåäåëåííûå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ mi(!1) ÷àñòèö ïî N
ÿ÷åéêàì, îïðåäåëåííûå íà äðóãîì âåðîÿòíîñòíîì ïðîñòðàíñòâå
(
;A;P) . Ðàññìàòðèâàåòñÿ âåðîÿòíîñòü pnN = pnN (r; !1) ñîáû-
òèÿ, ñîñòîÿùåãî â òîì, ÷òî â êàæäîé ÿ÷åéêå êàæäîé ñõåìû ðàç-
ìåùåíèÿ ñîäåðæèòñÿ íå áîëåå r ÷àñòèö, ãäå r  ôèêñèðîâàííîå
÷èñëî, ò. å. pnN =
QN
i=1Pfi1 6 r; . . . iN 6 rg .
Òåîðåìà 1. Ïóñòü Em!m
r+1
am1
< 1 , âåëè÷èíû n;N ! 1
òàê, ÷òî nNr !  , ãäå  <1 . Òîãäà äëÿ ïî÷òè âñåõ !1 2 
1
P(An;N )! e
  ar+1E(m(m 1)(m r))
ar+11 :
Àñèìïòîòè÷åñêîå ïîâåäåíèå ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó-
÷àéíîé âåëè÷èíû pnN (!1) îïèñûâàåòñÿ òåîðåìîé:
